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Colorada 1056 
 
 
Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Ovoide con leve o marcado acostillado. Contorno esférico irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia y profunda. Bordes ondulados. Fondo liso o con leve chapa 
ruginosa. Pedúnculo: Largo, fino, ensanchándose en su extremo superior, leñoso y levemente rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial o poco profunda, fondo arrugado. Bordes ondulados. Ojo: 
Pequeño y cerrado. Sépalos triangulares, finos con puntas vueltas, lanosos, de color verde grisáceo. 
 
Piel: Fuerte. Color: Amarillo limón. Chapa rojo ciclamen con pinceladas más o menos intensas en la zona de 
insolación. Punteado numeroso, pequeño, ruginoso, entremezclado con alguna raya también ruginosa. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y alargado. Estambres situados por encima de la media y conserva el pistilo fuerte. 
 
Corazón: Semi-alargado. Eje abierto. Celdas alargadas, cartilaginosas y rayadas de blanco entremezcladas 
con lanosidad. 
 
Semillas: Grandes y anchas. 
 
Carne: Color crema. Crujiente a la vez que se hace un poco harinosa. Sabor: Ligeramente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
